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Pianist Jessie Chen before the concert recording their own practice process, in 
order to concert the Bach "Italian concerto" the third movement "presto", for 
example, melody structure, she analyzes the tracks themselves and it also puts 
forward the basic practice characteristics (e.g., fingering, rhythm, rhythm), playing 
characteristics (such as clause), and issues of concern when playing (play emotional) 
solution. 
In this paper, according to Jessie Chen, in the process of practice data provided 
clues, most parts of the draw her practice in the process, for the first time in memory 
problems as well as in the two years later recall PuLi the most skilled of the score 
and the problems and solutions. 
Correct structure form and performance clues on all three types of activity, 
according to the influence of the pianist will correct track framework structure, 
melody structure is used as the memory will play clues used for rendering the 
memory. 
And other experts in the field of memory, the pianist of long-term memory PuLi 
practice, efforts to ensure conceptual, declarative memory and motor and auditory 
memory becomes rapid response performance. 
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肉动作记忆法、多方面配合记忆法等。本文从钢琴师 Jessie Chen 演奏会中的


























































































































                                                        
① Chase & Ericsson, 1982 
② Chase & Ericsson, 1982; Thompson, Cowan, & Frieman, 1993 
























图 1 《急板》的正式结构； 主题（乐段）由大写字母代表。C 乐段“拆分”





























































第 3 章 专家记忆原则应用方法的基础研究 









目的 CD，其主题如图 2 所示。Jessie Chen 在其整个职业生涯中一直有弹奏巴赫
的曲子，并曾教授一位学生《意大利协奏曲》，但在本研究之前她从未亲自弹奏
过该曲子。 
《急板》难度中等，共 210 乐节、37 乐段（包括子乐段），节拍为 2/4 拍，


















































因其在研究的 1 次讨论中进行而未纳入。 
对于研究的每乐段练习，记录了练习开始和停止的乐节，开始、结束的次
数和每乐节的重复次数都进行了计数④。开始次数和重复次数的信度 r 在 0.9 以
上，结束次数的可信度在 0.8 以上。 
2、记忆演奏 
Jessie Chen 根据记忆演奏的最初几次有犹豫和停顿。本研究检查这些记忆





CD 录制中演奏的 IBI。 
3、两年后回忆 
曲目录制的 27 个月后，在 Jessie Chen 未预料到的情况下，我们要求其根
据记忆写出曲谱的第一页（6 乐段，32 乐节）并计算了正确回忆每乐节中的音
符的可能性⑤。 
4、Jessie Chen 的报告 
Jessie Chen 在练习时的变化可用 10 个表现进行描述（见表 1）。 
 
表 1. 在学习新曲演奏时需要注意力的表现 
基本 
指法 - 关于应使用哪个手指演奏特定音符的非标准选择 
技术难度 - 需要注意音区运动技巧（如跳跃）的地方 
音符的熟悉模式 - 如音阶、琶音、和声、节奏 
演绎性 
分句 - 将音符分组以形成音乐单位 
力度 - 响度的变化，或强调一连串音符以形成乐句 
节奏 - 速度的变化 
                                                        
④ Chaffin & Imreh, 2001 
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